



















































































































































































































































































意な関連があり、男 に比べて女性の方が抵抗感を持ちやすい。次に、年齢および学肢 のクロス集計を行った 、関連は認められな
かった。ただし、学歴については男女で傾向が逆になっている点は興味深い。男性は学躍が高いと抵抗感のある人が多いが、反対に学肢の
い女性には抵抗感の低い傾向が読み取れる。この傾向は収入
と抵抗感の関連により鵠絡に表れて る。男性に限れば収入と抵抗感は有意に関連しており、収入の高い人ほど を持っている。逆に収入の多い女性では、抵抗感が少な 傾向が見られる。
つまり、

















全体 ? 67.3% 
性別 (x 2=18.184 (d .f.=l) 、 V口 .146料)
男性 59.1% 
久性 73.1% 
(x 2=1.402 (d .f .o"2) 、 V=.04 1)
30 歳未満 64.796 35.3% 
30-35 歳未満 69.0% 31β% 
35 歳以上 68.4% 31.6% 
<男性のみ>学際 (x2=6.654 (d. f. =3) 、 V詰 138)
1):1学・高校卒 50.5% 49.5% 105 (人)
専門学校判長 55.9% 44.1% 68 (人)
短大・高等不 70β% 30.0% 10 (人)
大学・大学院ネ 65.3% 34.7% 167 (人)
〈久1主のみ>学歴 (x2=5.135 (d. f. =3) 、 V=.102)
[]:I学・高校卒 7:).3% 26.7% 
専門学校卒 80.3% 19.7% 
短大・高専卒 72.1% 27.9% 
;大学・大学院卒 68.4% 31.6% 
く労性のみ>Jjj(入 (x 2立7.103 (d .f出2) 、 V口.143つ
400 万円米j前 48.5% 51.5% 101 (人)
400-6∞万円未満 62.8% 37.2% 180 (人)
600 万円以上 66.2% 33.8% 68 (人)
<女性のみ>収入 (x2=.21 (d .f .=2) 、 V=.021)
400 万円未満 73.5% 26.5% 
400-600 万円未満 74.1% 25.9% 
600 万円以上 70.0% 30.0% 
きょうだし、 1M!係 (x2=24.625 (d .f.=3) 、 V出 .171料)
長男 55.5% 44.5% 
長女 73ρ% 26.1% 
次男以下 70.0% 30.0% 
tr.以下 71.3% 28.7% 
<労性のみ> Cx2出.494 (d. f.=l)、 V=.038)
一人暮らし 60.8% 39.2% 189 (人)
同局者あり 57.1% 42.9% 161 (人)
<女:性のみ> (x 2=13.822 (d .f.=l)、 V=.167料)
一人等らし 82.7% 17.3% 185 (人)
間際者あり 67.4% 32.6% 313 
結官邸辞世サーどスでの結婚の捉え方 (x2=8.329 (d.f出2) 、 V出.100つ
見合い結婚に近い 72.4% 27.6% 388 (人〉
新しいJf3 63.7% 36.3% 251 (人)
恋愛結婚に近い 62.3% 37.7% 199 












































































































































? ? ? ?でふる。その窓昧で関連が深いと思われ ため、次に《他者 頼ら
への→一口投》カテゴリについて検討したい。























金を支判いうこと、他者の介入を受け入れることは、会員が求める「恋愛結婚」像とは異なるも として認識さ ている。恋愛結婚規範が強く「普通の恋愛」「自然な恋愛結婚」を望む彼らの中で、新しいアレンジド・マリッジの利用と「 というストーリーとが矛居するのである。しかし結婚情報サービス会社は、お金を受け取り自らが介入して 出会い」を提供した後、会員向土の交離によって「恋愛結婚」は成立す も と考えてい 。
つまり、ここに会員が望んでいる「恋愛結婚」像と、結婚情報サ
l











































































































































































比較的割合の小さかっ 浬取としては 「怒い訴しかきいたことがなかったいでっさん臭 を感じていた」といった怠見に代表される《結婚情報サービスそのものへの不満や不信へ 言及》や、結婚情報サービスに預ける情報が様めてプライベートなも であることから、《プライバシー、 漏洩 不安に対する言及》が挙げられて た。具体的には、「個人情報、しかも勤務先や年収、家族権成まで申込時に致問く容 抵抗を感じました」といった問答が見られた。また 本当に結婚出来る相手とめぐりあえる わからないい っ 《結婚出来るかどうかという不安への言及》もあった。
(6)
従来サービスとして眺納入することに抵抗の強か ものでも 次第にサービス化・外部化されていく いう流れは他に 見受けられる。例えば、以前は「身内の介護」と「お会」とを交換することに覚える抵抗感は今よりもはるかに強く、また釘 ンクシヨンを受けた





































































































































おif:ficulties of Arranged Marriage:τhe Images of 
Commercial 悶atrimonial Agencies 珪eld by τheir Clients 
oγAKI Tomoori 
This paper explores the image of Japanese Marriage Information Service, agencies that help 
their cIients to find their partners and in so doing the gener・al image of marriage for the ordinary 
Japanese young people. Thc survey was conducted in coIlaboration with the Association of Marriage 
Information Service. 
τhe majority of the mcmbers participating the survey expressed their reluctance to enroIl in 
such agencies. Analyzing the reasons of their reluctance it tumed out that they have two serious 
dilemmas. 
As some of the other surveys pointed out，巴ven in the developed and democratic societies 
arranged marriage does not disappear, because it provides peoplc with a sort of “ feeling of reIief." 
However, most people get this "feeling of reIief' at thc expense of the stress brought by the 
dilemmas they feel when they decide to use the agencies. The negative images of those matrimonial 
agencies held by the members of the services would be changed, if more and more people use 
the services and the society acknowledges such agencies as one of the possible devices to stop 
the decIining birthrate. 
Key Words: arranged marriage, love match ideology, computer eoding 
119 アレンジド・マリッジの悶難一一結婚情報サービス会員調資から一一
